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William P. Sherman, Richard L. Terrell, Hugh E. Wall , Jr. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M ., President ; Bro. Joseph W. Stander, 
S.M. , Vice President for Academic Affairs and Provost ; Miss 
Margaret M. Holland , Vice President for Student Development and 
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sity Relations ; Mr. Gerald W. VonderBrink, Vice President for 
Financial Affairs and Treasurer. 
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Professor Robert G. Sanford, Department of Accounting - Marshal 
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ASSISTANT MARSHALS 
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PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal , are permitted to take photographs on the floor . 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A. M. 
REV . RAYMOND A . R OESCH. S.M. 




THE NATIONAL A N THEM 
CONFERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 
- Dr. R . Alan Kimbrough 
Rev. Urban Rupp, S.M. 
Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
- The President 
Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
- Dr. R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROFESSOR WILLIAMj. H OBEN D EAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
: MANAGEMENT 
t GARY WHITE Centerville, OH 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. R USSELL A. PRI MROSE, D EAN 
PROFESSOR J AMES L. M cGRAW, ASSOCIATE D EAN 
THE ASSOCIA T E DEGREE IN TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
- - Roslyn Hts., NY t JAMES E. ROBERTS - - - - Dayton, OH BRUCE ALAN CHRISTENSEN 
I LUKE DANTUONO - - - -
FHOMAS PATRICK FARRELL 
JOHN CORDNER FARROW 
HYMAN GIBSON - - -
ROBERT G . HOWARD 
- - - Hickesville, NY t GARY D. SCHOENENBERGER - - Allentown , PA 
t JOHN M. CHILBERT 
JAMES HARRIS, JR'. -
- - - - Mentor, OH 
- Montgomery, AL 
- - - Limo, OH 
- - Vandalia , OH 
MICHAEL J. SMITH - - - -
t KEVIN BRIAN SNODDY -
tTHOMAS A. ZUMBERGE 
~ I 'y{i, 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
- Dayton, OH 
Odenton, MD 
TEDWARD G. LUEHRMANN 
- - - Dayton, OH 
- Pen Argyl, PA 
- - - - - Dayton, OH 
- - - - St. Louis, MO 
·"h Yt\ 
( ~ N~ C ~ ~ A~~~=~~E~ N.f,,!,~i,,.1:.,,.,'.~~;H!l;i-'~ ....1~.,_. -1,<~~9'~1"+46:-----Y.Wi<Je..,.edoHb""u""'f""', .i,.NHJ== 
GEORGE DAVID BARRY · Toledo, OH FERRENCE M . McFADDEN - Rocky River, OH 
t WILLIAM H. BROWN - - - - Adams, NY t RAYMOND J. STRACK 111 - Indianapolis, IN 
t JAMES T. BUTTERFIELD - - Rocky River, OH tTHOMAS M . VINCI - - - - - Rochester, NY 
t BRIAN THOMAS JOYCE - Pittsburgh, PA t JOHN BOYD WALTER - Brook Pork, OH 
*RIS#~f;R ~ t RAYMOND M. ZEMANEK N . Ridgevi lle, OH 
4 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. L EONARD A. M ANN, S.M., DEAN 
DR. R occo M . D ONATELLI , ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
GREGORY J. CULLEN - - - - - - - - Limo, OH 
ART 
GREGORY JEROME KRIEG · - - - Indianapolis, IN 
CHEMISTRY 
MARY RITA WEISMAN - - - - - - - Kettering , OH 
mogno cum loude 
COMMUNICATION ARTS 
CARY JOSEPH DELL - - - - - - -
ROBERT MICHAEL GIBBS - -
t BARRY G . KOSS - - - - - -
RICHARD JAMES KUCZYNSKI 
- Tiffin , OH 
- Dayton, OH 
- - Dayton, OH 
- - Cohoes, NY 
·f ANITA LYDIA MILLER - - - - - - Hempstead , NY 
DAVID B. MONIZ - - - - South Plainfield , NJ 
J~LIE 'oo'I IITTll 4@1 IA;ot PAM:l(E" - - - - - !I I& , ~A 
LAWRENCE EDWARD WEGMAN 
cum loude 
MARY ELIZABETH McCABE - - -Arlington Hts., IL POLLY STUART WILLIAMS 
COMPOSITE: SPN/ FRN 
LUISA B. ARACRI - - - - - - - - - - Dayton, OH 
tVINCENT BARRY CASSILLY, JR 
BRYAN PATRICK DAVIS 
t RUTH M. DUNKMAN 
summo cum loude 
ENGLISH 
-Louisville, KY 
- - Dayton, OH 
- - Cincinnati , OH 




DANIEL 0 . KLAWONN - - - - - - - - Union, OH 
HISTORY 
THOMAS EARL LOMBARD - - - - - - Louisville , KY 
1,t::6:Tf tEll:ATIE& 
Tlt,1,0TI IV C. ICEb\6 1 l;O;t J 
t in Absentia 5 
Silver Spring, MD 
- - - - - Dayton, OH 
- Dayton, OH 
- Palatine, IL 
PHOTOGRAPHY 
DANIEL FORREST BOOTH · · · · · · Canton, OH 
ANDRA ELIZABETH ERVIN · 
PATRICIA ANNE KONTUR 
THOMAS C. HECHT · · · · · 
CLAIRE FRANCES LANG · · 
JOSEPH J. LAUBER · · · · · 
RUTH ELIZABETH OSBORNE 
LARNELL C. PRICE , JR . · · · 
POLITICAL SCIENCE 
· Washington , DC 
- - -Bedford, OH 
MICHAEL TIMOTHY MANNS 
PSYCHOLOGY 
Spring Valley, OH 
· - · Dayton, OH 
. - St . Loui s, MO 
· · Libertyville, IL 
- Philadelph ia, PA 
t DAVID J. SPAULDING 
MARYBETH TRIANO 
magna cum laude 
MATTHEW JUDE TURK 
magna cum laude 
SOCIOLOGY 
. - - Columbu s, OH 
. West Carrollton, OH 
- Ellicott City, MD 
- · Burlington, IL 
t PHYLLIS M . CARR · · · · - - · · · · Dayton, OH ROBERT C. DeVOE, JR. - · - · · · Mainville, OH 
THEATRE 
SUSAN JOY GUSCHWAN · · · - · · Parma, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF FIN E AR TS 
COMMERCIAL DESIGN 
PAUL MARK ADAMS McKees Rocks, PA 
DOREEN MARY DOUGHERTY · · · Prospect, KY 
CAROLYN MARIE MINARDI · · · · Kettering, OH 
cum laude 
FINE ART 
t BRIAN REVERMAN 
cum laude 
· Columbu s, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL ST UDIES 
GENERAL STUDIES 
KATHLEEN CANNON · · · · · - -Ridgewood, NJ 
GARY ALAN HAYNES · · · West Carrollton, OH 
LEONARD J. MASSARO, JR. · · · · Tenafly, NJ 
THE DEGREE -BACHELOR OF M USIC 
t E. MICHAEL McCLELLAN 
t MARY S. MUELLER 
/' 




SUSAN J. GERHARD - - · - · · · · Dayton, OH 
summa cum laude 
MUSIC THERAPY 
· Kettering, OH 
Jamestown, OH 
PATRICIA CLARE KORFF 
magna cum laude 
Dayton, OH MARIANNE LaRUFFA - - . . . . Blanchester, OH 
t In Absentia 6 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
LYDIA HERNANDEZ NEWMAN 
KENNETH NEIL SCHWARTZ 
-Fa irborn, OH 
Rochester, NY 
CHEMISTRY 1 GERALYN M . HEATON ~ magna cum laude -Fa irborn , OH LESLIE STEPHEN SHAWVER · · · · Cincinnat i, OH 
COMPUTER SCIENCE 
KAH LED M. ABULGHASEM 
STEPHEN J. GOETZ 
AROL LEE KERSKER · · -
· Tr ipol i, Libya 
· Oregon, OH 
· Goshen, OH 
A. REED MIHALOEW 
t BRIAN ALAN TIMPE 
CRIMINAL JUSTICE 
JAMES F. CANNON · · · · · · Vandalia , OH 
TERRIE LYNN CLINGER · · · · · Mt. Gilead, OH 
MICHAEL THOMAS DOUGHERTY 
· - · · · · · · · · · · · · · Indianapolis, IN 
J. JEFFREY FISCHER · Dayton, OH 
DAVID DINO HUGHES · · · · · · · - Xenia, OH 
JOHN D. PEREK 
JOHN MARK PRUGH - -
THERESA ANNE SNOW 
t CHARLES E. WAYMIRE · 
DAVID HENRY ZAWASKI 
DATA PROCESSING 
· Dayton , OH 
St. Louis, MO 
· · · · Vandalia, OH 
· · · · · -Xenia, OH 
· · · N . Canton, OH 
- West Carrollton , OH 
· · · · -Paramus, NJ 
THEODOREM.DAVIS · · · · · · Springf,eld, OH ~ s~ 9U 
DIETETIC INTERNSHIP ~'f"' 
SHARON ANNEt CLOSE 
cum laude 
· - - - - · Dayton , OH ROBIN LYNN SITTER · · · · · · · · Aurora , OH 
magna cum laude 
GEOLOGY 
JUSTIN ROBERT GABRESKI Oil City, PA MARK ROGER GOODWIN 
HOME ECONOMICS 
JANE D. OAKLAND · · · · · · · · · Dayton, OH 
MA TH EMA TICS 
HEIDI MELISSA GOGOL - - - - - - - Newell , WV 
t MARK WILSON SIMPSON 
cum laude 
PREDENTISTRY 
Charleston , WV 
SOCIAL WORK 
· · · · Montvale, NJ 
MARY MICHELE ALE XANDRE · Shiremanstown, PA 
DONATA BERARDI · · • · · · · Follansbee, WV 
CATHERINE R. BOOKSER - - - - Springfield , OH 
summa cum laude 
r In Absentia 7 
MARGARET CUSHING . . . . . Chicago, IL LISA A.1STEINHEIM · · · · · · Spring Lake, NJ MARYANN CHRISTINE SZUCS - Paramu s, NJ Cj ')1 .jt i I ( ,) 
J , . 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROFESSOR WILLI AM j. H OBEN, D EAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN B USINESS ADMIN ISTRATION 
ACCOUNTING 
GREGORY PEARL ADAMS 
PETER JOSEPH ALTIERI · 
JAMES JOSEPH BAUTERS 
mogno cum loude 
ROBERT DEAN COLWELL 
PAUL R. DEPMAN - - · 
REGINA DISKIN - - - -
JANIS DOUGHERTY 
LAWRENCE JOHN ESPOSITO 
tTHOMAS JOHN FROEHLICH 
TERRY CHRISTOPHER BROWN 
ERNIE D' AMICO, JR. -
• Fairborn, OH 
Morris Plains, NJ 
- ,South Bend, IN 
- - Blacklick, OH 
- Cinnaminson, NJ 
- - Poway, CA 
- - Dayton, OH 
- - Baldwin, NY 
- Pittsburgh, PA 
KEITH WILLIAM ITZEL - Pittsburgh , PA 
MARK D. JANUS - - - · Chicago, IL 
DENIS McCARTHY - - - - Brielle , NJ 
ANITA MARIE NAGORSKI -Bedford , OH 
DOUGLAS MICHAEL NORRIS -Louisville , KY 
JEFFREY ALLEN PHILIPPE · · · · · · Palatine, IL 
RICHARD MICHAEL PLEVA - - - -Cleveland, OH 
ELAINE M. TORRES - - - · · · • • · Trumbull , CT 
RANDOLPH SCOTT WISSINGER W . Carrollton , OH 
FINANCE 
JEFFERY E. HOSKY - - - - - - - - Brunswick, OH 
CHRISTOPHER GERARD MOORMAN Russia , OH 
LEESA DEANNE FULTZ • · · · 
Elk Grove, IL 
- Dayton, '<H 
Portsmouth, OH 
.::roflrJ ASH'= .. !P(N,a~~~GEMENT 
RICHARD A. CONNORS - - - N . Olmsted, OH PAUL EDWARD LANGILL - · • · - • - Wilmette, IL 
EDGARD EDMUND BARAKAT DIAB - Solo! , Kuwait STEPHEN A. MAURER · · • · Limo, OH 
JA/,\ES ROG ER B1Cl(ER6El1J 'Ncs l Ca .. ullla'I , 8 11 ROBERT J. PARTRIDGE · • · · · · · · Dayton, OH 
-WOHN MICHAEL GATES - - - - - Kettering , OH EDWARD JOSEPH PLASPOHL, JR. - · Dayton, OH 
' A-NDREW JAMES HUBER . • Rochester, NY CATHERINE ELIZABETH RUHLING -Northfield , OH 
mogno cum loude 
BRAD THOMAS KENNEY 
ANTOINETTE M. KESSEN 
mogno cum loude 
FREDERICK P. ALBRIGHT, JR. 
KAREN LYNN BACKES - · 
TIMOTHY SCOTT FLOWERS 
KATHERINE M. FLYNN 
KRISTIN A. HEFFNER -
'[ KATHLEEN JACOBELLI 
't in Absentia 
JUANITA VERTREES - - - - - - New Carlisle, OH 
- Dayton, OH mogno cum loude 
- Dayton, OH 
MARKETING 
- - Parkersburg, WV 
- Bridgeville , PA 
- - - - -Elyria, OH 
- - - River Forest, IL 
- - - - Celina, OH 
- Mountain Top, PA 
8 
j MARK ROBERT LIEBEL · · • 
t"ROBERT VINCENT MATERESE 
t W ILLIA,1, >•,. P,t,TRIEK, JR. 
SUSAN MARY RADZIWANOWSKI 
- - Louisville, KY 
- Dayton, OH 
e.,,-10l'F,'0 ft-
Leon a rdo , NJ 
aJAMiS-MIE#AE' ~@N- --Strle'rrf;""(§)H--
.GEGRG ~ A ~IQREW "'llLIAMS, JR. Wu-st.il rgloTI, DC 
y{\ 





THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. E LLI S A. J OSE PH. D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE l N ED UCA TIO.N 
ELEMENT ARY EDUCATION 
RAFEDA OMER Al-HARIRI 
MAUREEN V. BOYLES - -
MARLENE A. CASHMAN -
JACQUELINE EARLY - - -
PATRICIA ANN McCRARY 
LESLIE MARIA PAGANO -
mogno cum loude 
SUSAN MARGARET SHRAMKO 
DIANE ELIZABETH SIMPSON 
CAROL ANN SINGER - - - - -
Saudi Arabia 
-Jamaica , NY 
Centerville, OH 
- - Dayton, OH 
Hillcrest Hts., MD 
- Washington , NJ 
- Columbus, OH 
Manitowoc, WI 
- Dayton, OH 
l(,O:TI ILEE t J ,A, t lt l &TQ ~II! 
ANN MARLENE TATMAN 
cum laude 
LILLIANNE ANNETTE ULRICH 
cum loude 
AMY KAY WILLGING -
magna cum lpude 
PAULA LYNNE WILSON 
summa cum laude 
HEALTH EDUCATION 
THOMAS EDWARD KWEST - - - - - - Dayton , OH 
ROBERT FREDERICK DURKLE 
ROY STEVEN MclNTIRE - -
PHYSICAL EDUCATION 
- West Alexandria , OH 
- Dayton, OH 
CRAIG ANTHONY RAMSEY 
TERRY J. THORPE 
SECONDARY EDUCATION 
- - Solon, OH 
- Dayton , OH 
- Cincinnati, OH 
· Kettering , OH 
Engle:.Vood, OH 
Nelsonville, NY 
MARK EDWARD BOLAND 
LUIS A. CANO 
- North Olmsted, OH 
- - - Dayton, OH 
'[ KEVIN PATRICK McDERMOTT - - - - Merrick, NY 
MARK ERIC DIETRICH 
KRYST Al ANITA HURT 
-Coral Gobles, Fl 
- - - Dayton, OH 
RANDOLPH ARNOLD REEDER - - Wilmington , OH 
F. DOUGLAS ROSE - - - - - - - - - Dayton, OH 
THOMAS JOHN STELLMAN - -Clifton Heights, PA 
· ;;.. m ; J.. to l . r 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ROME ECON OM JCS E DUCATION 
VOCATIONAL HOME ECONOMICS 
JACQUELYN RAE KIRCHNER - - - Miamisburg , OH 
I i)) 
THE DEGREE - BA CHEL OR OF SCIENCE IN M USIC EDUCA TION 
MUSIC EDUCATION 
r SCOTT C. FOURMAN - - - Arcanum, OH MARTA ANN WETZEL - - - • - - -Pitsburg, OH 
j -Y,11 )' 
I (} 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
THE DEGREE - BA CHEL OR OF CHEM !CA L ENGIN EERING 
PAUL FRANCIS CARPENTER Fairborn, OH 
SUSAN JOAN EVANS - - - - - - - Dayton, OH 
'I' In Absentia 9 
-QE!IR •, J. I IYH~~f 
'[ CATHERINE MARIE SMITH ~ 
- Evansville, IN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CI VIL ENGIN EERING 
BAR-R- J. l,tlU HOA I AN~ GUYEN - - - - - - · - - Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHEL OR OF ELECTRICA L ENGINEERING 
WILLIAM J. BAGINSKI 
cum laude 
tTHOMAS 0 . BOHMAN 
magna cum laude 
'[ MARGARET JEANNE BOOHER 
r SARA ANNE CONNELL -
t KATHRYN S. DRENNEN 
- -Brecksville, OH 
New Carlisle, OH 
• - - Louisville, KY 
- - - Dayton, OH 
- - Columbus, OH 
-Chehwan, lebanon 
- - Beirut, t ebanon 
TED WILLIAM LEWIS Loveland, OH 
JEREL J. LUKASH - - - Koppel , PA 
CHRISTINA MARIE PERRI -Louisville , KY 
MARCO RENGAN - Dayton, OH 
ADEL SALAMEH SAMA'AN - Amman, Jordan 
DAVID SHIELDS - - - Sidney, OH 
SANDRA MARIE WHITING - - - Crozet, VA 
STEPHEN JOHN WIRICK - - - - Dayton, OH 
FRED BERNARD ZEHRING - Spring Valley, OH 
JACQUES G . GEBARA -
JACQUES J. GEMAYEL -
ELIZABETH ANN KOLLER 
- . ·\ -- . , , Dayton, OH "/rl)Jf e.} & . PPI $7€ e 
\ ~ I \JJ CoL.tl'/?78i./.S, 01/ 
THE DEGREE - BACHELOR\ OF IN DUSTRIAL AN D s r s T EM S ENGINEERING 
JOHN JOSEPH MONAHAN - - - - Massillon, OH HtJl\ lhttUOM. ~l"IEIUA - · · · - - - I rlpoil , ubyo 
-/\ 
THE DEGREE- BACHELOR O) MECHAN!CAL ENGINEERIN G 
BRUCE ANDREW BAUMBACH - - Pequannock, NJ 
KENNETH FRANK BORNHORST, JR. - Dayton, OH 
KE¥ 1t4 Mt@ltJ\'Er fl~HEV teeiS¥iH , 
JOHN H. HILL, II Dryden, NY 
magna cum laude 
JAMES CLIFFORD IRWIN - Xenia , OH 
JOHN KEVIN KUSSMAN 
RICHARD SCOT McAULEY 
MARY ELIZABETH PERRY -
magna cum laude 
MICHAEL EDWARD SCHNEIDER 
- - Dayton, OH 
- Wyoming, OH 
- - Fairfax, VA 
- Norwood, OH 
·1,\ 
/I ' I\) 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGr I 1 
DOMINICK ALFRED ALESSI , JR . - St. Louis, MO 
cum laude 
JOSEPH BARBARITA - Cammack, NY 
MICHAEL P. BERGER - - • • -
t JAMES F. BERGMAN - - - - -
STEPHEN MICHAEL BRICKNER 
STEPHEN G . BRUNNER 
EDWARD A . DANIEL 
summa cum laude 
G . DALE DEAN 
KENNETH L. DONOFF 
MARK A. ELSBERND -
ROBERT WALLACE FRIESZ 
t EDWARD GABRIEL -
cum laude 
Gi,,einneli, €>H===.... 
- Dayton, OH 
- - Teaneck, NJ 
- - - Tiffin , OH 
Fairfield, OH 
" Minster, OH 
Medway, OH 
- Dayton, OH 
- Omaha, NB 
-Newark, OH 
- Ocean View, NJ 
DANIEL J. HANLON - - Monroeville, PA 
r In Absentia 10 
WALTER HARRILCHAK - Yonkers, NY 
.GERARE>-E. I-IE-NGE-RSGl>b-~~-.,....ittsbvrgh RA 
AMIN RASHID ISMAIL - Dayton, OH 
magna cum laude 
- Pittsburgh, PA 
- Atlantic City, NJ 
- - - Dayton, OH 
- - Kettering, OH 
THOMAS H. MACKOWIAK 
STEPHEN MICHAEL MILNE 
MICHAEL NOLAND - - -
JOHN W . O'LAUGHLIN 
BRUCE CEDRIC PONSON - Oranjestad, Aruba 
t H. WILLIAM SAHND, JR. 
WILFIRD J. SCHMITZ - -
MICHAEL H. SCHUESSLER 
-tM0H-AMMH) V-AE-1-Y~ANZEH;b;J 
FRANKLIN DELANO WARREN 
} JEFFREY DAVID WILLIAMS - -
- Cincinnati , OH 
- - Dayton, OH 
- - - Brielle , NJ 
- - Tenran, Iran 





DR. GEORGE 8 . NOLAND 
D EAN FO R G RADUATE STUDI ES AND R ESEARCI-I 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
JASEM MOHAMMED ALBDULAZIZ AL-DURIHIM SALEH ABDULRAHMAN ALKHODIR AL-SHIBANI 
- - Saudi , Arabia - Saudi , Arabia 
(B.C. , University of Riyad , '73) (B.T., University of Dayton, '78) 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. L EONARD A. M ANN. S. M ., D EAN 
DR. GEORG£ 8 . N OLAND. 
D EAN FOR GRADUATE STUDI ES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MA STER OF ARTS 
ENGLISH 
PATRICIA P. LAMPTON - - - - - - - Kettering , OH 
(B.A. , Ohio Dominican College, '64) 
PHYLLIS M. O 'LINN - - - - - - - - Cleveland, OH 
(B.A., John Carroll University, '75) 
PASTORAL MINISTRIES 
t SR. BARBARA KART AK, C.D.P. - - - M elbourne, KY 
(A.B., Thomas More College, '68) 
.-4,MI.Gle!AfcbbKRE-MM,,.Q..r..,:,,_ __ ..,,,...,..., bor, Ml-
(A.B., Xavie nive,s,ty , ' ;1'.-0-) 
-{M. led. , Xavie 
PSYCHOLOGY 
t JOHN M . FLACH - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., St. Joseph 's College, '74) 
t JOSEPH M. GROOM - - - - - - - Columbu s, OH 
(B.A. , Ohio Dominican College, '7 4) 
THOMAS W . HEITKEMPER - - - - Cincinnati , OH 
(B.S., Xavier University, '75) 
JUDITH A . HOODY - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.A. , University of the Pacific, '74) 
t EDWARD A . McGATHA - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S., Universi ty al Dayton, '75) 
t KENT M . OSBORN - - - - - - - Blacksburg, VA 
(B.A. , University of Minnesota, '73) 
r lGNAZIO C. QUINCI - - - - - · - - Dayton, OH 
(B.A. , Sonoma State College, '73) 
t JOYCE C. YOSHIKAWA - - - - - - Seattle, WA 
(B.S., University of Washington, '75) 
THEOLOGICAL STUDIES 
r JOSEPH M . KAPPEL, JR. - - - - - - - Minster, OH 
(B.A. , University of Maryland, '70) 
t SR. JANET SNYDER, O .S.F. - - - - - Toledo, OH 
(B.A. & B.S.E., Mary Manse College, '68) 
t SR . ANGELA ANN ZUKOWSKI 
(B.A. , University of Dayton, '73) 
/ "1' \ J I .1i 1ft 
THE DEGREE - M ASTER OF CLIN ICAL CHEM ISTR r 
'[ MORRIS L. SEAL - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 




- Dayton , OH 
THE DEGREE - MASTER OF COM PUT ER SCIEN CE 
t RICHARD B. COHEN - - - - - - -Centerville , OH 
(B.S., Northwestern University, '75) 
ELI FFORB 11. BARRE-FT 0e11011 , OH-
tB.9., ee1111u l 910 1e U11i~11rm r,='Y4) 
TAI N JOSEPH LI - - - - - - - - -Toipei , To iwo n 
(S.S., Chung Yuan College of Science and 
Engineering, '72) 
MEHDI HAJI MOHAMMAD-ALI - - - Tehran , Iran 
(B.S., Central State University, '74) 
STEVEN W . SCHIELTZ - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '72) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADM l.NISTRAT/0.N 
GLENN E. ALEXANDER · · · · · · · Dayton, OH 
ARTHUR S. CURLETT - - - - - - - - Dayton, OH 
RANDALL A. FISHER - - - - - · - - Dayton, OH 
(B.B.A. , Unive rsi ty of Cincinnati , '73) 
NORA E. LAKE - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A. , University of Dayton , '77)• 
r HASSAN MOHAMED LAKOH 
- - - - - - - - - - -Magburaka , Sierra Leone 
(B.S. , Dyke College, '76) 
r JANET E. McCLELLAN - Lea venworth , KS 
(B.A., Park College, '76) 
THEODORE J. RANDALL - - - Dayton , OH 
(B.A., Wright State University, '75) 
THE DEGREE - MASTER OF Sr:JENCE 
BIOLOGY 
t SUSAN GARGES - - - - - - - - Washington, DC 
(B.A., Universi ty of Dayton, '74) 
r WILLIAM M. GRIFFIN - - - - - - Kingston, RI 
(B.S., Un iversity of Dayton , '75) 
\ 
r MARY VOGT SINGER 
(S.S., St . Joseph's College, '75) 
DENISE J. SLANCZKA 





-Elyria , OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. H OBEN, D EAN 
DR. GEORGE 8 . N OLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSI.NESS ADMI.NISTRAT/0.N 
t KENT L. AMLIN - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Frankl in University, '75) 
LARRY D. ANDERSON Worthington, OH 
(B.S., Bradley University, '64) 
SAMSON 0 . BANKOLE - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Central State University, '77) 
t JOHN P. BAUGHMAN - - - - - Westerville , OH 
(B.A., Ohio State University, '73) 
FREDERICK J. BAYER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , University of Dayton , '71 ) 
t SHERMAN D. BENSON - - - - - · - - Xenia, OH 
(B.I.E., General Motors Institute, '67) 
FORREST K. BETCHE - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '72) 
t In Absentia 12 
DENNIS A. BLACK - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., General Motors Institute, '70) 
(M.S., Purdue University, '70) 
FERRENCE P. BRENNAN · - • - - Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton , '73) 
...CATH El'il ~IE U 8R9)N-~J West Milton, 0 
~,igl,1 State i:'Jrtlverslty, 76) 
t WILLIAM S. CAIN - - - - - - - Westerville, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
t MIKE CHAPMAN - - - - - - - Westerville, OH 
(B.B.A., Ohio University, '69) f CARL A. CONLEY - - - - - -
- -Xenia, OH 
(B.S., Ohio State University, '66) 
t LARRY V. CRAWFORD · · · · · - · Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton , '71 ) 
JIMMY F. DELL - - - - - - · · · · · - Lima , OH 
(B.S .E.E. , Louisiana State University, '53) 
'\THOMAS D. DEYERLE - - - · · - Columbus, OH 
(B.A., Virginia Military Institute, '69) 
t SAMUEL J. FERRELL - - - - · · -Marysville, OH 
(B.A., Muskingum College, '74) 
ARTHUR C. FISHER - - - - - · · Westerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '65) 
WILLIAM P. FOX - - - - - · · · Columbus, OH 
(B.A., Wooster College, '77) 
CHESTER L. GEIGER Ill - - - - - · · Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '69) 
r JAMES L. GETZ - · - - - - - Worthington, OH 
(B.S.I.E., Ohio State University, '70) 
DOUGLAS J. HELLER - - · · · · Centerville, OH 
(B.S. , Universi ty of Cincinnati , '74) 
DRUANNE A. HENN - - - · · · - Kettering, OH 
(S.S., University of New Haven, '75) 
OA, 115 J. 11e&A't~ Re1Mle,eaF!J, OM 
(B.5., F1 0 11 kli11 t,J11i1e1s it / , '69) 
tTHOMAS R. HUNT. - - - - - - · - Lima, OH 
(B.A., University of Dayton , '75) 
DENNIS L. HUPE - - - - - - · · - Bellbrook, OH 
(B.S., Bawling Green State Unive rsi ty , '76) 
t ROBERT F. JEFFORDS - · · · - · · Marion, OH 
(B.A., Michigan State University, '63) 
KAYLEEN M . KILL - - - - - · · - - Findlay, OH 
(S.S. , Universi ty of Dayton , '73) 
t DAVID J. KROZIER - - - · · · · · Columbus, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '76) 
JEFFREY H. LANDON - - - - • · · Fairborn, OH 
(B.B.A., Ohio University, '75) 
EILEEN J. LILE - - - - - - · · · Miamisburg, OH 
(S.S., Virginia Polytechnic Institute, '75) 
t DONALD K. McCUBBIN - - · · Centerville, OH 
(B.S.I.M., Pu rdue University, '66) 
twlLLIAM A. McVAY - - - - - - Westerville, OH 
(S.S., Ball State University, '71 ) 
JACK V. MACKMULL, JR. · · · · - - Dayton, OH 
(B.B.A. , Universi ty of Mississi ppi , '75) 
t GERALD A. MOORE - - · · · · · · - Xenia, OH 
(B.S. , Ohio State University, '66) 
DANIEL W . MOWREY - - - · · - · Findlay, OH 
(B.S., Findlay College, '73) 
JOHN W. MULLIGAN 
(B.S. , Duquesne University, '55) 
- Columbus, OH 
t ROBERT NEWSOM - - - · · · · - · Ashvi lle, OH 
(A.B., Ohio Unive rsity, '65) f RICHARD G . NICHOLAS . - ·. · ·' · - Dayton, OH 
(B.S.I.E. , Ohio State University, 70) 
- JO a~ , , i? ASS A~ lli l LO C2rn«a1,-¥&Reme1.,__ 
(!H i ., c .. i.n,et Ce lle!!• , 'n ) 
M ICHAEL C. PASTOR - - - - - · · Columbu s, OH 
(A.B., University of Michigan, '73) 
(M .P.A., Kent State University, '74) 
WILLIAM R. PURSLOW - - - · · · - Dayton , OH 
(B.S. , Plymouth State College (N.H.), '73) 
t RONALD V. REED - - - - - - · · Cincinnati , OH 
(B.S., A & T College of N.C. , '70) 
HENRY R. REINHARDT, JR. · Dayton, OH 
(S.S., Ball State University, '73) 
t THOMAS L. ROBERTS - · Lima, OH 
(B.S. , Franklin University, '73) 
t RICK M . ROBERTSON Englewood, OH 
(B.S., Miami University, '74) 
t JEAN H. SANDVER - - - · - - · · Columbus, OH 
(B.A., University of Colorado, '73) 
t GREGORY J. SHUMAKER - · · · · - Dayton, OH 
(B.I.A., General Motors Institute, '75) f MELVIN G. SILLMON - - - - - · Cridersville, OH 
(A.B. , Tolladega College, '72) 
t JAMES F. SINNHUBER - - · · · · Delaware, OH 
(B.I.E., Ohio State University, '70) 
t RONALD R. STAKER Springfield, OH 
(B.B.A., Ohio University, '72) 
t RICHARD A. STAUGLER · · -Union, OH 
(S.S. , Bowling Green State University, '74) t PAUL J. SULLIVAN - - - - · · - · · - Lima, OH 
(B.S.B.A., Xavier University, '71 ) 
PAMELA D. TERZIAN - - - · · - - Kettering , OH 
(B.S. , Wright State Unive rsi ty, '73) 
WARREN A. TRAVIS - - · · · · Jamestown, OH 
(B.S., Central State Uni versity, '69) 
CAMILLUS J. UMOH - - - • · · - · Dayton, OH 
(B.S.B.A. , Central State University, '76) 
THOMAS J. WALSH - - - - - Worthington, OH 
(B.S., University of Akron, '77) 
(B.E.M.E., Youngstown State University, '67) 
ROGER F. WEIS~ - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '65) 
(M.S.E ., Universi ty of Dayton, '69) 
TERRY J. YAKE - - - - - - - - · · Vandalia , OH 
(B.S.E.E., Purdue University, '65) 
(M.S.E .E. , Purdue Universi ty, '66) y/1 
,.?t) j 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
!J (1 t/ 
DR. ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
DR. GEORGE 8. NOLAND. 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCA TION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
t SHIRLEE D. BOBO - - - - - · · · Trotwood, OH 
(B.S., Wright State University, '70) 
t In Absentia 13 
t RAYMOND KIM CARDER Cloverdale, OH 
(B.S., Huntington College, '76) 
SR . CAROLYN COFFEY, R.S.M . -Kansas City , MO 
(B.S. , College of St. Mory, '68) 
r JAMES EARL CROSIER - - - - - Barnesville, OH 
(B.S. Ohio University, '71 ) 
'[ JACQUELINE DAVIS - - - - - - Steubenville, OH 
(B.S., Kent State University, '69) 
BARBARA GARDECKI - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
~ lem~- l,j..f,,tl.,il~¥-~~~~~-~RTO~ , OH~ 
(lk ., -dgeo/;f.f.<G--olleg , 
r DAVID R. HERVEY - Bloomingdale, OH 
(B.S., Solem College, '64) 
'[ GARY E. JOHNSON Barnesville, OH 
(B.S. , Ohio University, '74) 
r JAMES ALAN RAY - - - - - - - Toronto, OH 
(B.A., Milligan College, '68) 
r CAROL L. ROTH - - - - - - - - Springboro, OH 
(B.S., Miami University, '66) 
r BOBBIE FRANKIE B. SWANGO - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '68) 
r ROBERT WINSTON WILLIS - - - Bellaire, OH 
(B.S., Ohio University, '71 ) 
'[ ANITA JEAN WYEN - Trotwood, OH 
(B.S., University of Dayton, '64) 
ELEMENTARY EDUCATION 
HINDA KAY BOND Vandalia , OH NANCY E. SCOTT REILING Kettering , OH 
(S.B., Ohio University, '70) (B.S., Ohio State University, '72 ) 
r BARBARA TURNER COOLEY - - Limo, OH l,iE,1£ i,Nl,J.@K~ Eloytan-;-0H 
(B.S., Ohio University, '61 ) fB.S.E. , iii /be, Iott@ Utilvefslty, 70) 
GENEVIEVE MARIE EGGERS - Dayton, OH 
(B.S., Chicago Teachers College, '53) 
GUIDANCE TEACHER 
'[ SHERRILL JOY DeMOTT - - -
(B.A., Eastern College, '73) 
-Yorkville, OH 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
'[ ARLENE M . CALICO GATES - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '63) 
r JOSEPH M. KUREY 
(B.S., Bethany College, '62) 
· · · Bethany, WV 
PHYSICAL EDUCATION 
rELIZABETH ANN BURKE - - Erie, PA 
(B.S., University of Dayton , '76) 
SCHOOL COUNSELING 
r CHARLENE AKENHEAD - - - Bellaire, OH 
(B.S., Molone College, '71 ) 
fJUANITA L. CATALDO - - - - Wellsville, OH 
(B.S., Kent State University, '75) 
r KAY LYNN CRISS - - - - - - - - - Toronto, OH 
(B.S. , Kent State University, '72) 
r RHONDA S. GAZDA - · - · · · · · Adena, OH 
(B.S., Ohio University, '74) 
r JAMES M . ILOSKY - - - - - - - - Weirton, WV 
(A.B., West Liberty State College, '71 ) 
j' SHIRLEY H. KUCH - - - - - - Germantown, OH 
(B.S. , Miami University, '65) 
t JOHN THOMAS KUCZYKOWSK/ Steubenville, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '74) 
r JAMES R. LEE - - - - - - - - - Wellsburg , WV 
(A.B., West Liberty State College, '72 ) 
j' WALTER H. MARTIN, JR. - · · - Limo, OH 
(B.S., Miami University, ' 54) 
(M .S., Miami University, '55) 
r MARIAN C. McCULLOUGH - -Tiltonsville, OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
r JUDITH MIKAN/K - - - - - - - Wellsville, OH 
(B.S., Kent State University, '75) 
SUZANNE RANDALL - - - - - - Trotwood, OH 
(B.S., Miami University, '71 ) 
j'MYRELLA LeBLANC ROBERTS - - - Richmond, OH 
J. (B.A. , The College of Steubenville, '77) 
f RAYMOND THEODORE SAXEN, JR. - - Limo, OH 
(B.A., John Carroll University, '65) 
r YIGAL Y. YAARI - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(Yeshiva! Kerem B'Yovneh, Shigmim, Israel) 
+ ffvet.f/v' s ftfih Ge1t. 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
'[ KAREN ANN BARNETT - Steubenville, OH 
(B.A., Bethany College, '72) 
r In Absentia 14 
r JANET E. BIRMINGHAM - - - - - Kettering, OH 
(B.A. , Wright Stole University, '75) 
RALPH CLANTON - - · · • · · · · · Xenia , OH 
(B.S. , Wilberforce University, '72) 
r LYNNE KRISTINE COLEMAN Irondale, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
THERESA CZARUK - - - - - - - Wintersville, OH 
(B.S., University of Akron , '75) 
r DALE J. EILERMAN - - - · - · · · · Sidney, OH 
(B.A., Earlham College, '74) 
J. D. GRIGSBY, JR. - - - •. - - - · · Dayton, OH 
(B.S. , University of Dayton , '73) 
~ A-R6*Rf'f--:ti:!<IM~ l'fO W~tt Cbrbpo11 , 
. ete,' s € olleg e;=-'<75)---
HOUIS JAMES !SCH · · Limo , OH 
(B.A., Nyack College, '65) 
GLADYS MARIE JOHNSON - · · · · Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '7 4) 
r DAN REED KILGORE - · · - · St. Clairsville , OH 
(A.B., West Liberty State College, '63) 
SUSAN FRANCES KOSCIUSZEK-HYZAK · Clifton, NJ 
(B.S., State College of Fitchburg , '73) 
MARGARETTE R. MARTIN-FOSTER · Dayton , OH 
(B.S. , Defiance College, '75) 
f"JOHN S. MASARIK, JR. - - - - - · · Bellaire, OH 
(B.S., Ohio University, '65) 
r JOAN CAROL MOSCATO - Mingo Junction , OH 
(B.A., The College of Steubenville, '67) 
t JAMES R. RANSOMER • · · · · · · Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '75) 
SHARON MARIE SCOTT - - · · · · Dayton, OH 
(B.S. , Tennessee State University, '72) 
t l!Hl!LY~ I 5PlillblGiR Wells ville OH 
(B.S., Kent State University, '75) 
FRANCES E. TOSSEY - - - - - · Springfield, OH 
(B. S., Ohio State Universi ty, '56) 
r PAT A. TULLIUS - - - - - - - - · LoPolmo, CA 
(B.A., Wright -State University, '76) 
-v/\ 
0 ,, ,}-- \ VISITING TEACHER 
t WINONA P. CASSELS - · · · · · 
(B.S. , Miami University, '62) 
(M.S., University of Dayton, '72) 
Dayton, OH ;- fi> 
1J 
THE DEGREE - MASTER OF SCIEN CE IN TEA CHIN G 
..R-IC/.J o RQ /.J . .'.ii i /W@ IH I I 9 oyt...,.,., ,@J,il-
(&oS., W ,ight Stote-Yni•etSity , '72) 
JOHN SLAGLE BRASHEAR - - - · Trotwood, OH 
(B.A., College of Wooster, '76) 
SAMUEL FRANKLIN BROWN - - Jamestown, OH 
(B.S., Central State University, '73) 
'i In Absentia 15 
'i JULIE ANN GILMORE 
(B.S., University of Dayton, '62) 
REBECCA A. HORAN - · · · · · 
(A.B. , University of Detroit, '71 ) 
t JOHN RAYMOND McKNIGHT, JR. 
(B.S., University of Dayton , '71 ) 
Kettering , OH 
- Dayton, OH 
. Dayton, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING . 
D R. R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
DR. GEORGE B. N OLAND. 
D EAN FOR G RADUATE STUDIES AND R ESEA RCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
JOHN C. GRIFFIN - - - - - - - - - Fairborn, OH FRANK T. TANJI - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.A.E. , University of Notre Dame, '75} •\ (B.S.A.E., California Poly. State University, '73) 
' }- y, . 
THE DEGREE- MA STER QF SCIENCE IN ELECTRICA L ENGINEERING 
ENUGOZIE J. JIAGBOGU Ogbete, Enugu, Nigeria 
(B.S.M.E., University of Southern California, '74) 
THOMAS PORUBCANSKY - - - - - - Canton, OH 
(B.S.E.E. , University of Dayton , '72) 
GARLAND JEFFREY ROBINETTE - - - -Fairborn, OH 
(B.S. Systems, Wright Stale University, '73) 
){\ 
'>J 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGIN EERING M ANAGEMEN T 
C i~IE t\ . 01,toeeg Jo:::cslo :: , 911 
(B.S. Sys. Eli§., .Jil §I. I Slolt tl .:ioc:sil) , '74) 
DONALD A. HOMAN - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of Dayton, '63) 
'!' WILLIAM M. SULLIVAN - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., University of Cincinnati , '73) 
THE DEGREE- M ASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
STEVEN K. DAVIS - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. Chem., Wright State University, '70) 
THE DECREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHAN ICA L ENGINEERING 
ANTONIOS CHALLITA - - - - - - Beirut, Lebanon 
(B.S.M.E. , University of Dayton, '77) 
t In Absentia 16 
JOHN A. KUNDRAT - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E. , Ohio Stale University, '75) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. RUSSELL A. PRIMROS E, D EAN . 
DR. GEORGE B. N OLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDI ES AND RESEARCH 
/. 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHr IN ENGIN EERING j'1 e, r 
MECHANICAL ENGINEERING /\ff 
HOWARD E. BANDOW - - - - - - Englewood, OH EDWARD T. MEHAFKEY · · · · · · · Dayton, OH 
(B.S.A.E ., Iowa State University, '69) (B.S.A.E.,"Parks College of St. Louis, '61 ) 
(M.S.M.E., University of Dayton, '75) (M.S. Physics, University of Dayton, '72) 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSION IN THE 
UNITED ST A TES ARMY RESER VE 
GREGORY PEARL ADAMS - - - School of Business 
Infantry 
ROY STEVEN MclNTIRE - - - School of Education 
Unassigned 
t In Absentia 17 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LA UDE 
SUSAN J . GERHARD 
PAULA LYNNE WILSON 
RUTH M. DUNKMAN 
CATHERINE R. BOOKSER 
EDWARD A. DANIEL 
MAGNA CUM LAUDE 
MATTHEW JUDE TURK 
AMY KAY WILLGING 
JOHN H. HILL 
AMIN RASHID ISMAIL 
ROBIN LYNN SITTER 
MARY BETH TRIANO 
MARY RITA WEISMAN 
PATRICIA CLARE KORFF 
ANDREW JAMES HUBER 
LESLIE MARIA PAGANO 
THOMAS 0 . BOHMAN 
JUANITA VERTREES 
GERALYN M. HEATON 
JAMES JOSEPH BAUTE RS 
ANTOINETTE M. KESSEN 
MARY ELIZABETH PERRY 
CUM LAUDE 
EDWARD GABRIEL 
MARK WILSON SIMPSON 
JOYCE ANNE JAGIELO 
CAROLYN MARIE MINARDI 
WILLIAM J . BAGINSKI 
RICHARD JAMES KUCZYNSKI 
SHARON ANNE CLOSE 
BRIAN REVERMAN 
LILLIANNE ANNETTE ULRICH 
DOMINICK ALFRED ALESSI, JR. 







Bachelor of Technology 
Psychology 
Elementary Education 
tAechanical Enginee ring 













Bachelor of Technology 
Predentistry 
English 











































Academic costumes are as aid as the Universities themse lves . Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages . In Eu rope, each in -
stitution seems to have its o w n "variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts ; that is , it deals wi th 
ca~s, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renai ssance 
churchmen . It is always black and may be o"f any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variation s. First, it may be black for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third , a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded , the tassel is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are or three kinds. The bachelor' s gow n is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke . Its di stingui shing characteristic 
is the long pointed sleeves. Master ' s gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, 
however, the gown was modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the 
gown was made to close . The doctor ' s gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves . It is 
cut much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color . Both the paneling and 
the sleeve bars may shaw the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree , the faculty in which it was given , and the in sti tu -
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood , the wi dth of the velvet 
trimming , and in the case of the doctor, by the shape. The bachelo r's, the maste r's and doctor's hoods are 
three feet , three and one-half feet, and four feet long respectively . The velvet trimming in the sa me orde r 
is two , three and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit , it is allowed to narrow on the neck band. This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining. Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The co lors 














Arts, letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philoso phy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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